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Musique et sciences sociales
1 CE séminaire  se  propose  de  présenter  et  de  débattre  des  approches  récentes  de
l’articulation  entre  musique  et  sciences  sociales,  autant  pour  familiariser  à  ces
questions les étudiants de la spécialité musique du master de l’EHESS, qu’afin d’ouvrir
un espace de discussion interdisciplinaire autour du fait  musical.  Cette année,  nous
avons  entendu  successivement  Jean-Marie  Schaeffer  (EHESS),  Michel  Duchesneau
(Université de Montréal, directeur d’études invité à l’EHESS), Nicolas Meeùs (Paris-IV),
Nathalie  Ruget,  Jerrold Levison (University of  Maryland,  directeur d’études invité  à
l’EHESS),  Marc  Chemillier  (EHESS),  Talia  Bachir  (EHESS),  Yann  Rocher  (EHESS),
Hyacinthe Ravet (Paris-IV), Simha Arom (CNRS) et Jocelyn Bonnerave (EHESS).
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